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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 







































































Margaretta Septiyaning Jati, R.0209034, 2013. Pengaruh Beban Kerja dan 
Umur terhadap Kelelahan Kerja pada Pekerja Angkat-angkut di P.B. Cahaya Intan 
Krujon Toyogo Sragen. Skripsi. Program Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : P.B. Cahaya Intan Krujon Toyogo Sragen merupakan tempat 
penggilingan padi dan jual-beli hasil bumi, sekaligus juga sebagai tempat 
penyimpanan persediaan beras yang berada di kabupaten Sragen. Berdasarkan 
survei, pekerja sering mengalami kelelahan setelah melakukan pekerjaan 
mengangkat dan mengangkut, kelelahan lebih sering dialami oleh pekerja yang 
relatif lebih tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja 
dan umur terhadap kelelahan kerja pada pekerja angkat-angkut di P.B. Cahaya 
Intan Krujon Toyogo Sragen. 
 
Metode : Penelitian dilakukan menggunakan metode observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian 30 pekerja angkat-angkut 
P.B. Cahaya Intan Krujon Toyogo Sragen dengan teknik total sampling. 
Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara 
terhadap tenaga kerja serta menggunakan lembar isian data. Teknik pengolahan 
dan analisis data untuk skala pengukurannya nominal dan ordinal menggunakan 
uji statistik chi-square, adapun untuk skala pengukurannya rasio dan ordinal  
menggunakan uji t dengan program SPSS. 
 
Hasil : Hasil uji statistik chi square diperoleh nilai p value 0,014 (< 0,05) dengan 
nilai fisher exact test 0,007 (< 0,05), berarti ada pengaruh yang signifikan antara 
beban kerja terhadap kelelahan kerja.  Untuk hasil uji t dalam analisis regresi 
linear diperoleh p value sebesar 0,004 (< 0,05). Hal ini berarti umur berpengaruh 
signifikan terhadap kelelahan kerja.  
 
Simpulan : Adanya pengaruh yang signifikan antara beban kerja dan umur 


























































Margaretta Septiyaning Jati, R.0209034, 2013. The influences of Workload and 
Age towards the Job Fatigue of Lift-haul Workers at P.B Cahaya Intan Krujon 
Toyogo Sragen. Mini Thesis. Program of Diploma 4 Occupational Safety and 
Health, Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: P.B. Cahaya Intan Krujon Toyogo Sragen is an industry of the rice 
milling and trading of agricultural products, as well as a storage supply of the rice 
in the area of Sragen. Based on a survey, some of the workers often experience 
fatigue after doing their work of lifting and transporting, fatigue often experienced 
by workers who were relatively older. This study aimed to determine the 
influences of the workload and age toward the lift-haul workers job fatigue at P.B. 
Cahaya Intan Krujon Toyogo Sragen. 
 
Methods: This study was conducted using analytic observational methods with 
cross-sectional approach. The samples were the 30 workers of lift-haul at P.B. 
Cahaya Intan Krujon Toyogo Sragen. The samples were taken by using total 
sampling technique. The data collection techniques to do the observations and to 
conduct the interviews with the workers were done by using spreadsheet data. The 
Processing techniques and data analysis for nominal and ordinal measurement 
scale using the chi-square statistical test, while for the ratio and ordinal 
measurement scale using the t test with SPSS program. 
 
Results: The statistical test result of chi square obtained p value 0.014 (<0.05) 
with the Fisher exact test value of 0.007 (<0.05), means there is significant 
influence of workload on job burnout. For the t-test results in a linear regression 
analysis obtained p value of 0.004 (<0,05). This means a significant effect on 
fatigue life of the work.  
 
Conclusion: There was significant influence workload and age toward the  job 
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dkk   : Dan Kawan-Kawan 
Kg   : Kilogram 
KTP   : Kartu Tanda Penduduk 
Permenakertranskop : Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 
Koperasi 
PB   : Perusahaan Beras 
PT   : Perseroan Terbatas 
SPSS   : Statistical Product and Service Solution 
 
 
 
 
